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Successful treatment for squamous cell
carcinomaofthefemaleurethrawithcombined




















Abstract :We report a case of female squamous cell carcinomaof urethrawith
multidisciplinary treatments and a favorable course.The casewas an 81-year-
oldwomanpresentedwithperinealbleeding. Inspection showeda locally tumor in
theurethra.Urine scraping cytologywaspositive.Urethral tumor resectionwas
performedwiththediagnosisofurethralcancercT2N0M0.Histopathologicaldiagnosis
was squamous cell carcinoma and the surgicalmarginwas negative. PET-CT5
monthsaftersurgery,bilateral inguinal lymphnodemetastasisappeared inthepatient.
Afteroral administrationofTegafururacil andexternal irradiation60Gy/30Fr,
bilateral inguinal lymphnodemetastasisdecreasedandbecameCR4monthsafterthe
chemoradiotherapy. Itcontinuedand theCR is stillmaintained10monthsafter the
chemoradiotherapy.
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